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㡿ᇦࠕ⎔ቃࠖ࡟࠾ࡅࡿᩘ㔞࣭ᅗᙧࡢ㛵ᚰ㸪ឤぬࢆ⫱࡚ࡿ◊✲㸦㸰㸧 
㸫ಖ⫱⪅ࡢ⎔ቃ෌ᵓᡂ࣭ゝⴥࡀࡅ࡟╔┠ࡋ࡚㸫 
 
ஂ⡿ ኸஓ*1)㸪∾⏣ ⯟*2)
1)⁠㈡▷ᮇ኱Ꮫ ᗂඣᩍ⫱ಖ⫱Ꮫ⛉㸪2)Ᏺᒣᕷ❧Ᏺᒣᗂ⛶ᅬ 
 
Study of Childcare that Raises Concerns and Quantities of Quantities and Figures in the 
Domain "Environment"(2) 
㸫Paying Attention to the Environmental Reconstruction and Wording of Childcare Workers㸫 
Hideya KUME1)㸪Wataru MAKITA2)㻌  
1)Department of Early Childhood Care and Education, Shiga Junior College, 
 2) Moriyama Kindergarten 

ᢒ㘓㸸ࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲࡛ࡣ㸪㡿ᇦࠕ⎔ቃࠖࡢࡡࡽ࠸࡟࠶ࡿࠕᩘ㔞࣭ᅗᙧࡢ㛵ᚰ㸪ឤぬࠖࢆ⫱ᡂࡍࡿᡭ
❧࡚࡜ࡋ࡚ᗂඣᩍ⫱ࡢ᪥ᖖⓗ࡞άືࡸ㐟ࡧࡢ୰࡟࠶ࡿᩘᏛࡢᇶ♏ࢆศᯒࡋ㸪ࡼࡾ୍ᒙᩘ㔞࣭ᅗ
ᙧ࡬ࡢ㛵ᚰ㺃ឤぬࡀ㧗ࡲࡿࡼ࠺࡞ಖ⫱⪅ࡢ⎔ቃᵓᡂࡢ࠶ࡾ᪉࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚◊✲ࢆ῝ࡵ࡚ࡁࡓࠋ
ࡉࡽ࡟㸪ᩘᏛࡢᇶ♏ࡀ㌟࡟ࡘࡃᩍᮦࢆ㛤Ⓨࡋ㸪බ❧ᗂ⛶ᅬ࡛ࡢ᳨ドࢆ⾜ࡗࡓࠋᮏ✏࡛ࡣ㸪᪥ᖖ
ࡢ㐟ࡧࡸ⏕άࡢ୰࡟࠶ࡿ⟬ᩘⓗάື࡟ᑐࡍࡿಖ⫱⪅ࡢ᥼ຓ࡟╔┠ࡋ㸪ࡼࡾᩘᏛⓗᛮ⪃ຊࡢᇶ♏
ࢆ⫱ࡴゝⴥࡀࡅࡸ⎔ቃࡢ෌ᵓᡂ࡞࡝ࡢ᥼ຓࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ◊✲ࡋ࡚࠸ࡃࠋᵝࠎ࡞ሙ㠃࡛അⓎⓗ࡟Ⓨ
⏕ࡍࡿᅬඣࡢ⟬ᩘⓗάື࡟ᑐࡋ࡝ࡢࡼ࠺࡞ゝⴥࡀࡅࡸ⎔ቃࡢ෌ᵓᡂࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ᭷ຠ࠿࡟ࡘ࠸
࡚㸪஦౛ࢆ㞟ࡵศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᩘᏛⓗᛮ⪃ຊࡢᇶ♏ࢆᇵ࠺ࡓࡵ࡟ಖ⫱⪅ࡀ࡝ࡢࡼ࠺
࡞ゝⴥࡀࡅࡸ⎔ቃࢆ෌ᵓᡂࡍࢀࡤ᭷ຠ࠿࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋ 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸㡿ᇦࠕ⎔ቃ 㸪ࠖᩘ㔞࣭ᅗᙧ㸪⟬ᩘⓗάື㸪ಖ⫱⪅ࡢ᥼ຓ㸪ᩍᮦ㛤Ⓨ 

㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟
ᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿㸯㸧㸪ಖ⫱ᡤಖ⫱ᣦ㔪㸰㸧㸪ᗂಖ㐃ᦠࡇ࡝ࡶᅬᩍ⫱࣭ಖ⫱せ㡿㸱㸧࡟࠾࠸࡚㸪ᗂඣᮇࡢ⤊ࢃ
ࡾࡲ࡛࡟⫱࡚ࡓ࠸10ࡢጼࡀ᫂グࡉࢀࠕᩘ㔞࣭ᅗᙧ࡬ࡢ㛵ᚰࡸឤぬࠖࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ᫂グࡉࢀࡓࠋ
ᩘ㔞࣭ᅗᙧ㸪ᩥᏐ➼࡬ࡢ㛵ᚰ࣭ឤぬ
㐟ࡧࡸ⏕άࡢ୰࡛ᩘ㔞࡞࡝࡟ぶࡋࡴయ㦂ࢆ㔜ࡡࡓࡾ㸪ᶆ㆑ࡸᩥᏐࡢᙺ๭࡟Ẽ௜࠸ࡓࡾࡋ࡚㸪ᚲせឤ
࠿ࡽࡇࢀࡽࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᩘ㔞࣭ᅗᙧ㸪ᩥᏐ➼࡬ࡢ㛵ᚰ࣭ឤぬࡀ୍ᒙ㧗ࡲࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
                 
* E-mail: h-kume@sumire.ac.jp
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ࡲࡓ㸪ᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿㸪➨㸰❶㸪㡿ᇦࠕ⎔ቃࠖࡢࠕࡡࡽ࠸ࠖࠕෆᐜ ࠖࠕෆᐜࡢྲྀࡾᢅ࠸ࠖ࡟࠾࠸࡚ᩘ
㔞㸪ᅗᙧ࡟㛵ࡍࡿෆᐜࡀḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ4) 
㸯ࡡࡽ࠸ 
(3)㌟㏆࡞஦㇟ࢆぢࡓࡾ㸪⪃࠼ࡓࡾ㸪ᢅࡗࡓࡾࡍࡿ୰࡛㸪≀ࡢᛶ㉁ࡸᩘ㔞㸪ᩥᏐ࡞࡝࡟ᑐࡍࡿឤぬࢆ㇏
࠿࡟ࡍࡿࠋ 
㸰ෆᐜ 
(9)᪥ᖖ⏕άࡢ୰࡛ᩘ㔞ࡸᅗᙧ࡞࡝࡟㛵ᚰࢆᣢࡘࠋ 
㸱ෆᐜࡢྲྀࡾᢅ࠸ 
(5)ᩘ㔞ࡸᩥᏐ࡞࡝࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪᪥ᖖ⏕άࡢ୰࡛ᗂඣ⮬㌟ࡢᚲせឤ࡟ᇶ࡙ࡃయ㦂ࢆ኱ษ࡟ࡋ㸪ᩘ㔞ࡸᩥ
Ꮠ࡞࡝࡟㛵ࡍࡿ⯆࿡ࡸ㛵ᚰ㸪ឤぬࡀ㣴ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࠋ 
࡜࠶ࡿࠋ 
 ➹⪅ࡣࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲࡛㸪ᑵᏛ๓ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᑠᏛᰯ⟬ᩘᩍ⫱ࡢᅵྎ࡜࡞ࡿᩘᏛⓗᛮ⪃ຊࢆ⫱࡚ࡿ
㺀ᡭ㐟ࡧḷ㺁࡟㛵ࡍࡿᩍ⫱άືࢆ◊✲ࡋ㸪ᚑ᮶࠿ࡽᗂඣᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ᐇ㊶ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠕᡭ㐟ࡧḷࠖࡢ୰
࠿ࡽ㸪ᩘ㔞࣭ᅗᙧ࡬ࡢ㛵ᚰ㸪ឤぬࢆ⫱ࡳ㸪ᩘᏛⓗ࡞⪃࠼᪉ࡀ⫱ࡘෆᐜࢆὙ࠸ฟࡋ㸪ᑠᏛᰯᩍ⫱࡬ࡘ࡞
ࡀࡿᩘᏛⓗᛮ⪃ࡢほⅬ࠿ࡽศᯒ࣭⪃ᐹࡋ࡚ࡁࡓࠋࡉࡽ࡟㸪ᗂඣࡢ᪥ᖖⓗ࡞άືࡸ㐟ࡧࡢ୰࡟࠶ࡿᩘᏛ
ࡢᇶ♏࡟ࡘ࠸࡚ࠕ⟬ᩘⓗάືࠖࢆどⅬ࡟ศ㢮ࡋศᯒࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ᩘ㔞࣭ᅗᙧ࡬ࡢ㛵ᚰ㺃ឤぬࡀ㧗ࡲࡿᩍ
ᮦࢆ㛤Ⓨࡋ㸪බ❧ᗂ⛶ᅬ࡛ࡢ᳨ドࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 ᮏ✏࡛ࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲ࢆᇶ┙࡜ࡋ࡚㸪᪥ᖖ⏕ά࡟࠾ࡅࡿ㐟ࡧࡸ⏕άࡢ୰࡟₯ࡴ⟬ᩘⓗάືࢆྲྀ
ࡾୖࡆ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ಖ⫱⪅ࡢ࠿࠿ࢃࡾࢆࡍࢀࡤᅬඣࡢ୰࡟ᩘᏛⓗᛮ⪃ຊࡢᇶ♏ࡀ⫱ࡲࢀࡿ࠿ࢆ᳨ドࡋ
࡚࠸ࡃࠋࡲࡓ㸪᪥ᖖ⏕ά௨እ࡟ពᅗⓗ࡞ᩘᏛⓗᛮ⪃ຊࡢᇶ♏ࢆ⫱ࡴ㐟ࡧࢆ⏕ࡳฟࡍᩍᮦ㛤Ⓨ࡟ྲྀࡾ⤌
ࡳ᳨ドࢆࡋ࡚࠸ࡃࠋ 
 ࡇࢀࡽࡢ◊✲ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᩘ㔞࣭ᅗᙧࡢ㛵ᚰ࣭ឤぬࡀࡼࡾ୍ᒙ㧗ࡲࡿಖ⫱⪅ࡢ⎔ቃᵓᡂࡸ᥼ຓࡢ࠶ࡾ
᪉ࢆᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
 
㸰㸬ࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲ࠕᗂඣᮇࡢ⟬ᩘⓗάືࠖ
 ᗂඣᮇࡢ⟬ᩘⓗάື
➹⪅ࡣ㸪ᗂඣᮇ࡟࠾ࡅࡿᩘ㔞㺃ᅗᙧ࡬ࡢ㛵ᚰࡸឤぬ࡟ࡘ࠸࡚◊✲ࡋ㸪ᗂඣᮇ࡟⤒㦂ࡍ࡭ࡁ⟬ᩘⓗάື
㸦௨ୗࠕᗂඣᮇࡢ⟬ᩘⓗάືࠖ࡜࿧ࡪ㸧22 άືࢆぢ࠸ࡔࡋࡓ 5㸧ࠋ㸦⾲㸯㸧 
ࡇࢀࡽ ࡢᗂඣᮇࡢ⟬ᩘⓗάືࢆ㸪ಖ⫱⪅ࡀᖖ࡟㢌ࡢ∦㝮࡟⨨ࡁ㸪ᅬඣࡢ㐟ࡧࡸ⏕άࢆほᐹࡍࡿ࡜㸪
௒ࡇࡢ▐㛫࡟ᩘᏛⓗ࡞ᛮ⪃ຊࡢᇶ♏ࢆⓎ᥹ࡋ࡚࠸ࡿᏊ࡝ࡶࡢጼࡀぢ࠼࡚ࡃࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋ
༑ศ࡟⟬ᩘⓗάື࡟୺యⓗ࡟࠿࠿ࢃࡾᾐࡾࡁࡿ⤒㦂ࢆࡋࡓᅬඣࡣ㸪ᑠᏛᰯ࠿ࡽጞࡲࡿ⟬ᩘ⛉ࡢᤵᴗ
࡟ࡶࢫ࣒࣮ࢬ࡟᥋⥆࡛ࡁࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ
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ձ ẚ㍑㸯࠙┤᥋ࡃࡽ࡭ࡿࠚ
ղ ẚ㍑㸰࠙㛫᥋࡟ࡃࡽ࡭ࡿࠚ
ճ  ᐃ㸯࠙௵ព༢఩࡛ᩘ್໬ࡍࡿࠚ
մ  ᐃ㸰࠙᫬ィࢆㄞࡴࠚ
յ ศ㢮࠙ศࡅࡿ 㸦ࠚほⅬࢆỴࡵ࡚ࢃࡅࡿ㸧
ն ᩘၐ࠙ᩘࢆၐ࠼ࡿࠚ
շ ィᩘ㸯࠙㞟ྜᩘࢆࡦ࡜ࡘࡎࡘᩘ࠼ࡿࠚ
ո ィᩘ㸰࠙㞟ྜᩘࢆࡲ࡜ࡵ࡚ᩘ࠼ࡿࠚ
չ 㡰ᗎᩘ࠙ఱ␒┠࡜⾲ࡍࠚ
պ ᑐᛂ࠙㸯ᑐ㸯ᑐᛂࡍࡿࠚ
ջ ᩘࡢᢳ㇟໬㸯࠙㞟ྜᩘࢆᣦ࡛⾲ࡍࠚ
ռ ᩘࡢᢳ㇟໬㸰࠙ 㞟ྜᩘࢆࢻࢵࢺ࡛⾲ࡍ ࠚ
䐫㻌 ᩘࡢᢳ㇟໬㸱࠙㞟ྜᩘࢆᩘᏐ࡛⾲ࡍࠚ
վ ᩘࡢศゎ࠙ᩘࢆ࠸ࡃࡘ࡜࠸ࡃࡘ࡟ศࡅࡿࠚ
տ ᩘࡢྜᡂ࠙ᩘࢆྜࢃࡏࡿࠚ
ր ຍἲ࠙ᩘࢆຍ࠼ࡿࠚ
ց ῶἲ࠙ᩘࢆῶࡽࡍࠚ
ւ ศ๭࠙ᩘ࣭㔞ࢆ༙ศ࡟ศࡅࡿࠚ
փ ᖹ㠃ᅗᙧ㸦୸࣭୕ゅ࣭ᅄゅ㸧࠙ ≉ᚩࢆ▱ࡿࠚ
ք ❧యᅗᙧ㸦┤᪉య࣭❧᪉య࣭෇ᰕ࣭⌫㸧
࠙≉ᚩࢆ▱ࡿࠚ
द ୍⯡໬࠙ࡁࡲࡾࢆࡳࡘࡅࡿࠚ
ध 㢮᥎࠙ண᝿ࡍࡿࠚ
⾲㸯 ᗂඣᮇࡢ⟬ᩘⓗάື

ᗂඣᮇࡢ⟬ᩘⓗάືࡀෆᅾࡍࡿᡭ㐟ࡧḷ
 ➹⪅ࡣ㸪ᩘ㔞㸪ᅗᙧࡢ㛵ᚰ㸪ឤぬࡀ㧗ࡲࡿᡭ㐟ࡧḷࢆ㸪⣙ 2000 ᭤ࡢ୰࠿ࡽㄪᰝ◊✲ࢆ⾜࠸㸪ᗂඣᮇ
ࡢ⟬ᩘⓗάືࡀෆᅾࡍࡿᡭ㐟ࡧḷࢆ୍ぴ⾲࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋࡑࢀࡀḟࡢ⾲࡛࠶ࡿࠋ㸦⾲㸰㸧㸧 
⾲㸰 ᗂඣᮇࡢ⟬ᩘⓗάືࡀᏑᅾࡍࡿᡭ㐟ࡧḷ
␒ྕ 㢟 ྡ ᗂඣࡢ⟬ᩘⓗάື 
㸯 㸳ࡘࡢ࣓ࣟࣥࣃࣥ ᩘၐ ィᩘ㸰 ᩘࡢᢳ㇟໬㸯ῶἲ 
㸰 ࡩࡋࡂ࡞࣏ࢣࢵࢺ ᩘၐ ィᩘ㸰 ᩘࡢᢳ㇟໬㸯 ຍἲ 
㸱 ࡩࡓ࠶ࡘ ィᩘ㸯 ᩘࡢᢳ㇟໬㸯 
㸲 ࡉࢇ࠿ࡃࢧࣥࢻ ศ๭ ᖹ㠃ᅗᙧ 
㸳 ࡶ࠺ࡌࡹ࠺ࡀࡾ࡟࠸ࡇ࠺ࡼ ィᩘ㸯 ᑐᛂ 
㸴 ࡣࡌࡲࡿࡼ ࡣࡌࡲࡿࡼ ィᩘ㸰 ᩘࡢᢳ㇟໬㸯 ᩘࡢྜᡂ ຍἲ 
㸵 1 ᮏࡤࡋࡇࡕࡻࡇࡕࡻ ᩘၐ㸯 ᩘࡢᢳ㇟໬㸯 
㸶 ࠾࠾࠿ࡳࡉࢇ ࠸ࡲ࡞ࢇࡌ  ᐃ㸰 
㸷 ༑ேࡢ࢖ࣥࢹ࢕࢔ࣥ ᩘၐ ᩘࡢᢳ㇟໬㸯 
10 ࡍ࠺ࡌࡢḷ ᩘၐ ᩘࡢᢳ㇟໬㸱 
11 ࡜ࢇ࡜ࢇ࡜ࡶࡔࡕ ᩘၐ ᩘࡢᢳ㇟໬㸯 
12 ࠸ࡗࡱࢇ࡛ࡶ࡟ࢇࡌࢇ ᩘၐ ᩘࡢᢳ㇟໬ 1 ຍἲ 
13 ࡏ࠸ࡃࡽ࡭ ẚ㍑㸰 
14 ࠾ࡩࢁࡢ࠿ࡒ࠼࠺ࡓ ᩘၐ 
15 ࡲࡿ࣭ࡉࢇ࠿ࡃ࣭ࡋ࠿ࡃ ᖹ㠃ᅗᙧ 
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16 ࠾࡭ࢇ࡜࠺ࡤࡇࡢ࠺ࡓ ẚ㍑㸰 
17 ࠸ࡕ࡟ࡢࡉࢇ࡟ࡢࡋࡢࡈ ᩘၐ 
18 ࣆࢡࢽࢵࢡ ᩘࡢᢳ㇟໬㸯 ᩘࡢྜᡂ 
19 ୍୎┠ࡢ࡝ࡽࡡࡇ ᩘၐ 
20 ࠸ࡕࡶࢇࡵࡢ࠸ࡍࡅࡉࢇ ᩘၐ 
21 ࠸ࢃࡋࡢࡦࡽࡁ ィᩘ㸯 ᩘࡢྜᡂ 
22 ࠾࠾ࡁ࡞ࡃࡾࡢᮌࡢୗ࡛ ẚ㍑㸰 
23 ᑠࡉ࡞ᗞ ẚ㍑㸰 
24 ኱ࡁ࡞㍯ࡀ࠶ࢀࡤ ᖹ㠃ᅗᙧ 
25 ࢲ࢖࣊ࣥࢩࣥ ᩘၐ 
26 ࠸ࡕ࡟ࡢࡔࢀ࠿ࡉࢇ ᩘၐ 
27 ࡦ࡜ࡘࡩࡓࡘࢢ࣮ࣃ࣮ ィᩘ㸯 ᩘࡢྜᡂ 
28 ࡣࢇࡪࢇ ࡪࢇ ᖹ㠃ᅗᙧ 
29 ࠸ࡗࡱࢇࡤࡋ ࡟࡯ࢇࡤࡋ ᩘၐ ᩘࡢᢳ㇟໬㸯 
30 ࡲࡿ࠿࠸࡚࠼࠿ࡁ࠺ࡓ ᖹ㠃ᅗᙧ 
31 ࠸ࡗࡨࡁࡢ㔝ࡡࡎࡳ ᩘၐ࣭ィᩘ㸯 ᩘࡢྜᡂ 
32 ࢃࡓࡋࡢࡇࡧ࡜ ᩘࡢྜᡂ 
33 ࡝ࡢࡓࡅࡢࡇࡀ ࡏ࠸ࡓ࠿࠿ ẚ㍑㸯 
34 㸳࡟ࢇࡢࡇࡧ࡜ ᑐᛂ 
35 ዉⰋࡢ኱௖ᵝ 㡰ᗎᩘ 
36 ࡓࡅࡢࡇ 1 ᮏ࠾ࡃࢀ ᩘၐ ィᩘ㸯 
37 ࡼࢇࡕࡻ࠺ࡵࡢ≟ ᩘၐ 

 ಖ⫱⌧ሙ࡛ࡢ᪥ᖖ⏕ά࡟ෆᅾࡍࡿࠕᗂඣᮇࡢ⟬ᩘⓗάືࠖࡢㄪᰝ
➹⪅ࡣࡉࡽ࡟㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞⟬ᩘⓗάືࡀ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞⏕άሙ㠃࡛⏕ࡲࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚㸪බ❧
ᗂ⛶ᅬ㸳ṓඣ᪥ᖖࡢጼ ሙ㠃ࢆほᐹ࣭ศᯒࡋ㸪ෆᅾࡍࡿࠕᗂඣᮇࡢ⟬ᩘⓗάືࠖࢆㄪᰝศᯒࡋࡓࠋ 
ࡑࡢ⤖ᯝ㸪᪥ᖖ⏕ά࡟ぢࡽࢀࡿᵝࠎ࡞㐟ࡧࡸ⏕άࡢ୰࡟㸪ࡢ⟬ᩘⓗάືࡍ࡭࡚ࢆぢ࠸ࡔࡍࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡓࠋᅬඣࡢᬑẁࡢ⏕άࡸ㐟ࡧࡢ୰࡟ࡣ⟬ᩘⓗάືࡀከࡃ㞃ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀぢ࠼࡚ࡁࡓࠋ
 ࡓࡔ㸪ࡇࢀࡽࡢ⟬ᩘⓗάືࡣಖ⫱⪅ࡢពᅗⓗ⎔ቃタᐃ࡛⏕ࡲࢀࡿ࡜࠸࠺ࡼࡾࡶ㸪ᅬඣࡢ㐟ࡧࡢ୰࡛
അⓎⓗ࡟⏕ࡲࢀࡿࡇ࡜ࡶࢃ࠿ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡑ࠺࡞ࡿ࡜㸪അⓎⓗ࡟⏕ࡲࢀࡓ⟬ᩘⓗάື࡟ฟ఍ࡗࡓಖ⫱⪅
ࡀ㸪ࡑࡢ⟬ᩘⓗάືࢆ▐᫬࡟ぢᢤࡁ㸪ࡉࡽ࡟⟬ᩘⓗάືࡀᗈࡀࡾ῝ࡲࡿࡼ࠺࡞ᅬඣ࡬ࡢ㛵ࢃࡾ᪉ࡀ㔜
せ࡜࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋഅⓎⓗ࡟⏕ࡲࢀࡓ⟬ᩘⓗάື࡟ಖ⫱⪅ࡀ࡝࠺ᑐᓖࡋ࡚࠸ࡃࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆ㔜ࡡ
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࡚࠸ࡃࠋ

㸱㸬ᗂඣࡢ⟬ᩘⓗάືࢆᘬࡁฟࡍಖ⫱⪅ࡢᙺ๭
 㺀ᗂඣᮇࡢ⟬ᩘⓗάື㺁࡟࠾ࡅࡿಖ⫱⪅ࡢ࠿࠿ࢃࡾࡢ㔜せᛶ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲࡛㸪⟬ᩘⓗάືࢆᘬࡁฟࡍࡓࡵ࡟ࡣࠕᡭ㐟ࡧḷ࡞࡝㸪⟬ᩘⓗάືࡀෆᅾࡍࡿᩍᮦࢆ
ぢ࠸ࡔࡍࡇ࡜ ࠖࠕᗂඣࡢ⏕άࡸ㐟ࡧ࠿ࡽ⟬ᩘⓗάືࢆぢ࠸ࡔࡍࡇ࡜ ࠖࠕ⟬ᩘⓗάືࡀෆᅾࡍࡿᩍᮦࢆ㛤
Ⓨࡍࡿࡇ࡜ࠖࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚᮶ࡓࠋ
≉࡟๓ᅇࡢ◊✲࡛ࡣ㸪ᗂඣᮇࡢ᪥ᖖ࡟ෆᅾࡍࡿ⟬ᩘⓗάື࡟ࡘ࠸࡚㸪⏕άሙ㠃࠿ࡽᢤࡁฟࡋ㸪ヲࡋ
ࡃศᯒࢆࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪◊✲ࢆ㐍ࡵࡿ୰࡛ࡇࢀࡽࡢഅⓎⓗ࡟㉳ࡁࡿ⟬ᩘⓗάືሙ㠃࡟ಖ⫱⪅ࡀ࡝࠺࠿
࠿ࢃࡗ࡚࠸ࡃ࠿ࡀ≉࡟㔜せ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋᰩ⏣ࡣࠕᗂඣࡢ⏕ά࡜ᩘ࣭㔞࣭ᙧࠖ࡟࠾࠸࡚㸪͆ ồ
ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪✜ࡸ࠿࡛ ࠿࠸ᚰࢆᇶ┙࡟㸪ᗂඣࡢᚰࢆ⫱࡚ࡿࡓࡵ࡟㸪ఱࡀ௒ᚲせ࠿ࢆ⣲᪩ࡃぢ
ᢤࡁᑐᛂ࡛ࡁࡿ㸪ࡓࡺࡲࡠྥୖᚰࢆᣢࡗࡓඛ⏕࡛࠶ࡿ͇࡜㏙࡭㸪ᗂඣࡢάືࡸⓎࡍࡿゝⴥ࠿ࡽ▐᫬࡟
Ꮫࡧ࡟ኚ࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡢ኱ษࡉࢆㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋ㸧ࡲࡓ㸪᳃ᒣࡣࠕಖ⫱⌧ሙ࡟࠾ࡅࡿᩘᣦᑟࡢ᪉
ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ࡟࠾࠸࡚㸪୍ᩧᣦᑟ࡛ࡢᩘᣦᑟ࡜ᬑẁࡢ⏕άࡢ୰࡛ࡢᩘᣦᑟ࡜ࢆẚ㍑᳨ドࡋ㸪⏕άሙ㠃
࡛ࡢࡉࡾࡆ࡞࠸ᣦᑟࡢ᪉ࡀ୍ᩧᣦᑟࡼࡾࡶࡣࡿ࠿࡟ඃࢀࡓ᪉ἲ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ㸧
ᖹᒣࡣ㸪ࠕᗂඣࡢࠗᩘ࠘ࡢຊࢆ⫱࡚ࡿࠖࡢ୰࡛㸪Ꮚ࡝ࡶࡀ᪥ᖖࡢಖ⫱ࡢ୰࡛ぢࡏࡿᩘᏛⓗᴫᛕ
ࡸᩘᏛⓗ⌮ゎຊࢆᣠ࠸ฟࡋ࡚㸪ࡉࡽ࡟Ⓨᒎࡉࡏࡿࡓࡵࡢලయⓗ᪉ἲࢆ㏙࡭㸪ᗂඣࡀ㐟ࢇ࡛࠸ࡿ࡜ࡁ㸪
࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡢ⪃࠼᪉ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆぢࡘࡅฟࡍどⅬࢆᣢࡘࡇ࡜㸪ࡑࡋ࡚㸪ⓗ☜࡞᥼ຓࢆࡍࡿࡇ
࡜ࡢ㔜せᛶࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ㸧ྜྷ⏣ࡣ͆ ᗂඣᮇ࡟ᩘ࣭㔞࣭ᙧ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᵝࠎ࡞ᩘᏛⓗ࡞άືࢆࠕ㐟
ࡧࢆ㏻ࡋ࡚ ⤒ࠖ㦂ࡉࡏࡿ࡟ࡣ㸪ಖ⫱⪅࡟ᵝࠎ࡞ຊࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ㸪ࡇࡢຊࢆᵓᡂࡍࡿせ⣲࡜ࡋ ࡚ࠕᩘ
Ꮫࡢᇶ♏▱㆑ࠖ࡜ࠕ⎔ቃࢆᵓᡂࡍࡿຊ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࠕ⎔ቃࢆᵓᡂࡍࡿຊࠖࡣࡉࡽ࡟㸱ࡘ࡟ศ
࠿ࢀ㸪ࠕᗂඣࡢ㐟ࡧࡸ⏕άࡢ୰࡟ᩘ࣭㔞࣭ᙧ࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜ࡀࡽࢆぢ࠸ࡔࡍຊ ࠖࠕᩘ࣭㔞࣭ᙧ࡟㛵ࡍࡿࡇ
࡜ࡀࡽࢆᗂඣࡢάືࡸ⏕ά࡟⤌ࡳධࢀ㸪⎔ቃࢆ‽ഛࡍࡿຊ ࠖࠕゝⴥࡀࡅ࡟ࡼࡗ࡚ᗂඣࡢάືࢆ㇏࠿࡟ࡍ
ࡿຊࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ㸧
ࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽࡶ㸪ಖ⫱⪅ࡢ࠿࠿ࢃࡾࡀᏊ࡝ࡶࡢᩘᏛⓗᛮ⪃ຊࡢᇶ♏ࢆ⫱ࡴ኱ࡁ࡞せᅉ࡛࠶ࡿࡇ
࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡑࡇ࡛㸪ᐇ㝿ࡢಖ⫱ሙ㠃࡟࠾࠸࡚ಖ⫱⪅ࡢ࠿࠿ࢃࡾ࡛ᅬඣࡀ࡝࠺ኚࢃࡗ࡚࠸ࡃ࠿࡟ࡘ࠸
࡚ࡢㄪᰝࢆ⾜࠸୍ぴ⾲࡟ࡲ࡜ࡵศᯒࢆࡋࡓࠋ

 㺀ᗂඣᮇࡢ⟬ᩘⓗάື㺁࡟࠾ࡅࡿಖ⫱⪅ࡢ࠿࠿ࢃࡾࡢᐇ㝿
㹋ᕷ❧㹋ᗂ⛶ᅬ㸲ṓඣ࣭㸳ṓඣࡢ᪥ᖖ⏕άሙ㠃ࢆㄪᰝࡋ㸪ᅬඣࡢ⟬ᩘⓗάືሙ㠃࡟࠾ࡅࡿಖ⫱⪅ࡢ࠿
࠿ࢃࡾ࡟ࡘ࠸࡚ศᯒ⪃ᐹࢆ⾜ࡗࡓࠋほᐹࡍࡿどⅬ࡜ࡋ࡚㸪
ձሙ㠃࣭⎔ቃᵓᡂ ղᅬඣࡢጼ ճ⟬ᩘⓗάື մಖ⫱⪅ࡢ࠿࠿ࢃࡾ
յᅬඣࡢኚᐜ նኚᐜᚋࡢಖ⫱⪅ࡢ࠿࠿ࢃࡾ                ࡜ࡋࡓࠋ㸦⾲㸱㸧
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⾲㸱 㺀ᗂඣᮇࡢ⟬ᩘⓗάື㺁࡟࠾ࡅࡿಖ⫱⪅ࡢ࠿࠿ࢃࡾ
ᖺ
㱋
ሙ㠃࣭⎔ቃᵓ
ᡂ➼
ᅬඣࡢጼ ⟬ᩘⓗ
άື
ಖ⫱⪅ࡢ
࠿࠿ࢃࡾ
ᅬඣࡢጼࡢኚᐜ ኚᐜᚋࡢಖ⫱⪅
ࡢ࠿࠿ࢃࡾ
㸲
ṓ
ඣ
∦௜ࡅࡢ᫬
㛫ࢆ㸪᫬ィࡢ
⤮ࢆᥥ࠸࡚
▱ࡽࡏࡿࠋ
⤮࡜᫬ィࢆ
ぢẚ࡭ࡿࠋ

 ᐃ㸰 ࠕ⤮࡜ྠࡌ᫬㛫
࡟࡞ࡗࡓࡡ ࡜ࠖኌ
ࢆ࠿ࡅࡿࠋ
ᚎࠎ࡟㛗㔪ࡢᩘ
Ꮠࢆཱྀ㢌࡛ఏ࠼
ࡿࠋ
㛗㔪ࡢᵝᏊࢆぢ࡚㸪
᫬㛫ࢆ▱ࡿࠋ
ࠕゝࡗ࡚࠸ࡓᩘ
Ꮠ࡟࡞ࡗࡓࡡ ࡜ࠖ
ኌࢆ࠿ࡅࡿࠋ
㸲
ṓ
ඣ
ᘚᙜ࡞࡝࡛
౑࠺ᮘࢆ㐠
ࡪࠋ
Ꮚ࡝ࡶࡀ㸰
ே࡛㐠ࡪ᫬
࡟㸪ྠ ࡌ㠃ࡔ
ࡅࢆᣢࡗ࡚
㐠ࡰ࠺࡜ࡍ
ࡿࡀ㸪ᣢࡕୖ
ࡆࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
ẚ㍑㸯
㢮᥎
ࠕ㸰ே࡛㐠ࡪ᫬㸪
࡝ࡇ࡜࡝ࡇࢆᣢ
ࡗࡓࡽᣢࡕୖࡆ
ࡽࢀࡿ࠿࡞ ࡜ࠖኌ
ࢆ࠿ࡅࡿࠋ
ᮘࡢ➃࡜➃ࢆᣢࡗ࡚
㐠ࡪࠋ
ࠕ㸰ேࡀ཯ᑐഃ
ࢆᣢࡘ࡜ᣢࡕୖ
ࡀࡿࡡ ࡜ࠖኌࢆ࠿
ࡅࡿࠋ
㸲
ṓ
ඣ
❧᪉య㸪┤᪉
య㸪୕ゅᰕ㸪
෇ᰕ㸪༙ ෇ᰕ
࡞࡝ࡢ✚ࡳ
ᮌࡀ࠶ࡿࠋ
∦௜ࡅࡢ㝿
࡟㸪❧᪉యࡸ
┤᪉యࡣ㔜
ࡡ࡚ྠࡌᙧ
࡟࡞ࡿࡼ࠺
࡟୪࡭ࡿࡀ㸪
୕ゅᰕࡸ༙
෇ᰕࡣࣂࣛ
ࣂࣛ࡟୪࡭
࡚࠸ࡿࠋ
❧ య ᅗ
ᙧ
ࠕ୕ゅࢆ㸰ࡘྜ
ࢃࡏࡿ࡜ᅄゅ࡟
࡞ࡿࡼ ࡜ࠖᐇ㝿࡟
ࡸࡗ࡚ぢࡏ࡞ࡀ
ࡽ࠿࠿ࢃࡿࠋ
ᩍᖌࡢ┿ఝࢆࡋ࡚㸪
୕ゅᰕࢆ㸰ࡘ㔜ࡡ
ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪༙෇ᰕࡶ㸰ࡘ
㔜ࡡࡿࠋ
ࠕ୸ࡢᙧ࡟࡞ࡗ
ࡓࡡ ࡜ࠖኌࢆ࠿ࡅ
ࡿࠋ
㸲
ṓ
ඣ
ᘚᙜࢆ㣗࡭
ࡿࡓࡵ࡟ᮘ
ࢆฟࡍࠋ㒊ᒇ
ࡢࣟࢵ࣮࢝
࡞࡝ࡢ㓄⨨
ࢆኚ࠼ࡓࠋ
ࡇࢀࡲ࡛ࡼ
ࡾࢫ࣮࣌ࢫ
ࡀ⊃ࡃ࡞ࡾ㸪
ᮘࢆฟࡍ࡜
ࡁ࡟⊃࠸࡜㸪
⨨ࡃሙᡤ࡟
ᅔࡿࠋ
ẚ㍑㸰
ᖹ 㠃 ᅗ
ᙧ
ࠕ࡝ࡇ࡟⨨࠸ࡓ
ࡽ࠸࠸࠿࡞ ࠖࠕ࡝
ࡢྥࡁ࡟౑࠾࠺
࠿࡞ ࡜ࠖኌࢆ࠿ࡅ
ࡿࠋ
ࠕࡇࡢᮘࡢྥࡁࢆኚ
࠼࡚ࡳࡼ࠺ࠖ࡜ྥࡁ
ࢆኚ࠼࡚⨨ࡃࠋ
ࠕࡉࡗࡁࡼࡾᗈ
ࡃ࡞ࡗ࡚㸪࠾ᘚᙜ
ࡀ㣗࡭ࡽࢀࡿࡡࠖ
࡜ኌࢆ࠿ࡅࡿࠋ
㸲
ṓ
ඣ
㸲ṓඣ࡟࡞
ࡗ࡚㸪ึ ࡵ࡚
ᘚᙜࢆࢼࣇ
࡛࢟ࣥໟࡴࠋ
ㄝ᫂ࢆ⪺࠸
࡚ࡸࡗ࡚ࡳ
ࡼ࠺࡜ࡍࡿࠋ
ᖹ 㠃 ᅗ
ᙧ
❧ య ᅗ
ᙧ
ࠕ࠾ᘚᙜࡣࢼࣇ
࢟ࣥࡢࡕࡻ࠺࡝
┿ࢇ୰࡟⨨ࡃࢇ
ࡔࡼ ࡜ࠖᐇ㝿࡟ࡸ
ࡗ࡚ぢࡏ࡞ࡀࡽ㸪
ኌࢆ࠿ࡅࡿࠋ
⩣᪥௨㝆ࡣ㸪ࠕ┿
ࢇ୰࡟⨨ࡃࢇࡔ
ࡼ ࡜ࠖኌࡔࡅ࠿ࡅ
ࡿࠋ
ᩍᖌࡢᵝᏊࢆぢ࡞ࡀ
ࡽࡸࡗ࡚ࡳࡿࠋ

⩣᪥࠿ࡽࡣ⮬ศ࡛
͆┿ࢇ୰͇ࢆ⪃࠼࡚
ࢼࣇ࢟ࣥ࡟ᘚᙜࢆ⨨
ࡃࠋ
ࠕࡕࡻ࠺࡝┿ࢇ
୰࡟⨨ࡃ࡜㸪ࡁࢀ
࠸࡟ໟࡵࡿࡡ ࡜ࠖ
ኌࢆ࠿ࡅࡿࠋ
㸲
ṓ
ඣ
ᡞእ࡛◁ሙ
㐨ලࡢ∦࡙
ࡅࢆࡍࡿࠋ
─ࡸ࠾᳐㸪ࢥ
ࢵࣉ࡞࡝ࢆ
㔜ࡡ࡚㐠ࡪࠋ
㏵୰࡛ᔂࢀ
࡚ࡋࡲ࠺ࡇ
࡜ࡶ࠶ࡿࠋ
ẚ㍑㸯
㢮᥎
୍⯡໬
ࠕ㔜ࡡࡿ࡜㐠ࡪ
ࡢ࡟౽฼ࡔࡡ ࡜ࠖ
ኌࢆ࠿ࡅࡿࠋᔂࢀ
࡚ࡋࡲࡗࡓᏊ࡟
ࡣࠕ࡝࠺ࡍࡿ࡜ᔂ
ࢀ࡞࠸࠿࡞ ࡜ࠖኌ
ࢆ࠿ࡅࡿࠋ

኱ࡁࡉࢆ⪃࠼࡚㸪኱
ࡁ࠸ࡶࡢࡀୗ࡟࡞ࡿ
ࡼ࠺࡟㔜ࡡࡿࠋ
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ࠋࡪ
౑ࢆ⣬⏝⏬
࢖ࣛࣇ࡚ࡗ
ࢆࢺࢸ࣏ࢻ
ᩘࢆ 㸪ᩘࡾస
ࠋࡿ࠼
ࡁ࡛ᮏ㸷㸰
ࢡࢆ࡜ࡇࡓ
ࡋヰࡢࢫࣛ
࠼ఏ࡛࠸ྜ
ࠋࡿࡍ࡜࠺ࡼ
ᛂᑐ
ᩘィ
ၐᩘ
ࢺࢸ࣏ࢻ࢖ࣛࣇ
࡛ရၟࡢᗑ࠾ࢆ
ᐈ࠾㸪࡟ࡁ࡜ࡍฟ
ࡘࡎᮏ㸯࡟ࢇࡉ
࠿࠺࡝࠿ࡢࡍฟ
ࠋࡿࡡᑜ
࡟᫬ࡿ࠼ఏ࡛ࢫࣛࢡ
࡛๓ே㸯ࡀࢺࢸ࣏ࠕ
ࠋࡿ࠼ఏ࡜ࠖࡓࡁ
㸯࡟ࢇࡉᐈ࠾ࠕ
ࡅࢃࡍΏࡘࡎᮏ
ࡍ㸪ࡽ࠿࠸࡞ࡷࡌ
ே㸯 ࡣ͆ࢇࡉᒇࡋ
ࡳ࡚͇ࡗ ࡓࡁ࡛๓
ࢇࡓࡗゝ࡟࡞ࢇ
ࡳࢫࣛࢡ࡜ࠖ ࡡࡔ
ࠋࡿࡍࢆヰ࡟࡞ࢇ
㸳
ṓ
ඣ
ࢇࡉᒇᗑ࠾
ᫎࡢࡇࡗࡈ
ࢣࢳ㸪࡛㤋⏬
ࢁసࢆࢺࢵ
ࠋࡿࡍ࡜࠺
ゅᅄ࡟⣬ཌ
ࡢࡑ㸪ࡁᥥࢆ
࡚ࡗἢ࡟⥺
ࠋࡿษ
ᅗ 㠃 ᖹ
ᙧ

ࢇࡉࡃࡓ࡜ࡗࡶ
ࡀἲ᪉ࡿసࡃ᪩
࠺ࡼ࠼ఏ࡜ࡿ࠶
ࠋࡿࡍ࡜
࡚ࡋᑐ࡟ゝⓎࡢᖌᩍ
ࢇ࠸࠸ࡽࡓࡋ࠺ࡇࠕ
⦪㸪࠸ゝ࡜ࠖ࠺ࡷࡕ
ᅄ㸪ࡁᘬࢆ⥺࡟ᶓ࡜
ࠋࡿసࢆゅ
࠸࡚ࡗ▱ࡃࡼࠕ
࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡡࡿ
࡜ࠖ ࡡࡿࢀసࡃ᪩
ࠋࡿࡅ࠿ࢆኌ
㸳
ṓ
ඣ
࡛ே㸴㹼㸱
ࡧ㐟ࢱࣝ࢝
ࠋࡿࡍࢆ
࡞ᑡࡀᩘᯛ
ࡃ࡚ࡗ࡞ࡃ
ฟ࡟๓㸪࡜ࡿ
࡝Ꮚࡿࡃ࡚
ࠋࡿ࠸ࡀࡶ
㸯㍑ẚ
㸰㍑ẚ
㐲ࡀࢇࡉۑۑࠕ
ࡃࡃ࡟ࡾ 㸪ྲྀ࡚ࡃ
ࢆኌ࡜ࠖ ࡞࠿࠸࡞
ࠋࡿࡅ࠿
ᡠࡋᑡࡀᏊࡓฟ࡟๓
࡟ᙧࡢ෇࡜↛⮬㸪ࡾ
ࡢᚋ᭱㸪ࡓࡲࠋࡿ࡞
ࢇ┿ࠕ࡜ࡿ࡞࡟ᯛ୍
࡜࡛ࠖࡸࢇࡃ⨨࡟୰
ࠋ࠺ྜࡅ࠿ࢆኌ
ࡓࡗࡔ୰ࢇ┿ࠕ
ࡃࡌྠ࡞ࢇࡳࡽ
ࠖࡡࡔ㞳㊥ࡢ࠸ࡽ
ࠋࡿࡅ࠿ࢆኌ࡜
࡞ษ㐺㸪ࡾࡓࡋᡂᵓ෌ࢆቃ⎔ࡀ⪅⫱ಖ㸪࡚࠸࠾࡟ືάⓗᩘ⟬ࡿࡇ㉳࡟ⓗⓎഅ㸪ࡽ࠿ᯝ⤖ᰝㄪࡢୖ௨ 
㸪ࡣ ࡛ࠋࡓࡁ࡚࠼ぢࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡗࡲ㧗ࡣᚰ㛵㸪ぬឤࡿࡍᑐ࡟ᙧᅗ 㔞࣭ᩘ࡛࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡋࢆࡅࡀⴥゝ
ಖ㸪࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡿ࠶࡛ຠ᭷ࡤࡅ࠸࡚ࡋࢆຓ᥼࡞࠺ࡼࡢ࡝࡟᫬▐㸪ࡋᑐ࡟ືάⓗᩘ⟬ࡓࢀࡲ⏕࡟ⓗⓎഅ
ࠋࡓࡳヨࢆ㢮ศ࡚ࡋ┠╔࡟ࡾࢃ㛵ࡢ⪅⫱


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 㺀ᗂඣᮇࡢ⟬ᩘⓗάື㺁࡟࠾ࡅࡿಖ⫱⪅ࡢ࠿࠿ࢃࡾࡢศ㢮
ᗂඣࡢ⟬ᩘⓗάືࡀࡼࡾ㇏࠿࡟࡞ࡾ㸪ᅬඣ࡟ᩘᏛⓗ࡞ᛮ⪃ຊࡢᇶ♏ࡀ⫱ࡲࢀࡿࡓࡵࡢಖ⫱⪅ࡢ࠿࠿
ࢃࡾ࡟ࡘ࠸࡚㸪ḟࡢࡼ࠺࡟ศ㢮࡛ࡁࡿࠋ㸦⾲ 㸧
⾲  ⟬ᩘⓗάືࢆᘬࡁฟࡍಖ⫱⪅ࡢ࠿࠿ࢃࡾࡢศ㢮
࠿࠿ࢃࡾࡢศ㢮 ࠿࠿ࢃࡾࡢලయ౛
ゝⴥࡀࡅ Ẽ࡙ࡁࢆಁࡍಖ⫱⪅ࡢゝⴥࡀࡅ ࠕ࡝࠺ࡋࡓࡽ࠿ࡒ࠼ࡸࡍ࠸࠿࡞㸽ࠖ
ࠕ኱ࡁࡉࢆศࡅ࡚࠾ࡃ࡜౽฼ࡔࡡࠖ
ࠕࠕ㸲ᮏࡔ࠿ࡽ༙ศࡼࡾከ࠸ࡡࠖࠖ 
ࠕ┿ࢇ୰ࡔࡗࡓࡽࡳࢇ࡞ྠࡌࡃࡽ࠸ࡢ㊥㞳ࡔࡡࠖ
⮬ぬࡀ⏕ࡲࢀࡿゝⴥࡀࡅ ࠕྠࡌⰍࢆ㞟ࡵࡓࢇࡔࡡࠖ
ࠕྜࢃࡏ࡚ษࡿ࡜ྠࡌ㛗ࡉ࡟࡞ࡿࡡࠖ
ࠕࡼࡃ▱ࡗ࡚࠸ࡿࡡࠋࡑ࠺ࡍࡿ࡜᪩ࡃసࢀࡿࡡࠖ
ࠕ኱ࡁ࠸ࡶࡢࡀୗࡔ࡜㔜ࡡࡸࡍ࠸ࡡࠖ
ࠕ㸰ࡘ࡜㸰ࡘ㸪ࡕࡻ࠺࡝༙ศ࡟ศࡅ࡚∦௜ࡅࡓࢇࡔࡡ ࠖ
άື ಖ⫱⪅ࡀ୍⥴࡟άືࡍࡿ ୍⥴࡟ᩘࢆᩘ࠼ࡿࠋ
ࠕ୕ゅࢆ㸰ࡘྜࢃࡏࡿ࡜ᅄゅ࡟࡞ࡿࡼࠖ࡜ᐇ㝿࡟ࡸࡗ
࡚ぢࡏ࡞ࡀࡽ࠿࠿ࢃࡿࠋ

Ẽ࡙ࡁࢆಁࡍಖ⫱⪅ࡢ⾜ື ࠕࡼࡃぢ࡚࡚ࡡࠋඛ⏕ࡀࡸࡗ࡚ࡳࡿࡼࠖ
እ࡜ෆ࡜ࡑࢀࡒࢀࢆఱṌ࡛Ṍࡅࡿࡢ࠿㸪ᐇ㝿࡟ࡸࡗ࡚
ぢࡏࡿࠋ
㞄ࡢࢡࣛࢫࡢ࠿ࡈ࡜⮬ࢡࣛࢫࡢ࠿ࡈࢆぢẚ࡭ࡿࡼ࠺࡞
ࡑࡪࡾࢆࡍࡿࠋ
⎔ቃ෌ᵓᡂ ⟬ᩘⓗάືࡀ῝ࡲࡿ⎔ቃࡢ෌ᵓᡂ ᵝࠎ࡞ᙧࡢᮌ㎶ࢆ⨨࠸࡚࠾ࡃࠋ
⧞ࡾ㏉ࡋ㐟ࡪᶵ఍ࢆసࡿࠋ
ࠕࡌࡷ࠶ḟࡣ㸯㸳ಶࡃࡽ࠸ධࡗࡓࡽᩘ࠼ࡼ࠺࠿ࠖ
⟬ᩘⓗάືࡀᗈࡀࡿ⎔ቃࡢ෌ᵓᡂ ኱ࡁࡉẚ࡭࡟Ⓨᒎࡍࡿࡼ࠺࡟㸪኱ᑠࡢࣂࢣࢶࢆ⨨࠸࡚
࠾ࡃࠋ
 ಖ⫱⪅ࡀ㸪ᅬඣࡢάືࡢ୰࠿ࡽ㸪അⓎⓗ࡟⏕ࡲࢀࡓ⟬ᩘⓗάືࢆぢ࠸ࡔࡋ㸪ࡑࡢάື࡟ᑐࡋ㸪ࡉࡽ
࡟άືࡀᗈࡀࡾ῝ࡲࡿ⎔ቃᵓᡂࢆ⾜ࡗࡓࡾ㸪Ẽ௜ࡁࡸ⮬ぬࡀ⏕ࡲࢀࡿゝⴥࡀࡅ࡞࡝ࡢ㛵ࢃࡾࢆព㆑ࡋ
࡚⾜࠺ࡇ࡜ࡣ㸪ᅬඣ࡟ᩘ㔞࣭ᅗᙧ࡬ࡢ㛵ᚰ㸪ឤぬࡀ㧗ࡲࡿࡓࡵࡢ኱ࡁ࡞ᡭ❧࡚࡜࡞ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࢆಖ
⫱⪅ࡣᖖ࡟ព㆑ࡋ㸪ᅬඣ࡟㛵ࢃࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
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㸲㸬࠾ࢃࡾ࡟
 ᗂඣᮇࡢ⤊ࢃࡾࡲ࡛࡟⫱࡚ࡓ࠸ 10 ࡢጼࡢ୰࡟ᩘ㔞࣭ᅗᙧࡢឤぬ㸪㛵ᚰࡀ┒ࡾ㎸ࡲࢀࡓࡇ࡜࡛㸪࡝ࡢ
ࡼ࠺࡞ಖ⫱ࢆࡍࢀࡤࡼ࠸ࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚௒ᚋࡶ⪃࠼࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᩘ 㔞࣭ ᅗᙧࡢឤぬ㸪
㛵ᚰࢆ㧗ࡵࡿᗂඣࡢάືࢆᗂඣᮇࡢ⟬ᩘⓗάື࡜ࡋ࡚ 22 㡯┠ࢆぢ࠸ࡔࡋ㸪ࡇࢀࡽࡢάືࢆᘬࡁฟࡍ㐟
ࡧࡸᩍᮦࢆㄪᰝࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ࡉࡽ࡟ಖ⫱⪅ࡢ࠿࠿ࢃࡾ࡛ࡇࢀࡽࡢάືࡀࡼࡾ῝ࡲࡾᗈࡀࡿ࡜⪃࠼㸪࠿
࠿ࢃࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࡶලయⓗ࡞ᗂඣࡢጼ࡜ಖ⫱⪅ࡢ࠿࠿ࢃࡾ࠿ࡽศᯒࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ 
ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᩘ㔞࣭ᅗᙧࡢឤぬ࣭㛵ᚰࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵ࡟ಖ⫱⪅ࡀᚲせ࡞ࡇ࡜ࢆḟࡢ㸱ࡘ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂
ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 
௒ᚋ㸪ᗂඣᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᩘ㔞࣭ᅗᙧࡢ㛵ᚰ࣭ឤぬࢆ㧗ࡵࡿಖ⫱⪅ࡢ᥼ຓ࡟ࡘ࠸࡚㸪᭦࡟஦౛ࢆ㞟ࡵ
ศᯒࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋࡑ࠺ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ಖ⫱⪅ࡀ᪥ᖖ⏕ά࡛ฟ఍࠺ᗂඣࡢ⟬ᩘⓗάື࡟ᑐࡋ▐᫬࡟
ⓗ☜࡞ኌ࠿ࡅ࡞࡝ࡢ᥼ຓࡀྍ⬟࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
 ࡉࡽ࡟㸪⟬ᩘⓗάືࢆᘬࡁฟࡍ㐟ࡧࡸᩍᮦࢆࡉࡽ࡟㛤Ⓨࡋ㸪Ⓨ㐩࡟ᛂࡌࡓ㐟ࡧࡸᩍᮦࢆ㛤Ⓨࡋ࡚࠸
ࡁࡓ࠸ࠋ

ㅰ㎡
 ᮏ◊✲ࡣ௧࿴ඖᖺᗘ⁠㈡▷ᮇ኱ᏛᏛ㛗⿢㔞㈝࡟ࡼࡿᨭ᥼ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ᮏ◊✲㐙⾜࡟࠾࠸࡚
ࡣ㸪ᏲᒣᕷࡢᑠᏛᰯᩍဨ㸪ᗂ⛶ᅬࡢඛ⏕᪉ࡢ༠ຊࢆ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢࡇ࡜ࢆ௜グࡋ㸪῝ࡃᚚ
♩ࢆ⏦ࡋୖࡆࡿࠋ 
 
ᩥ⊩
㸯㸧ᩥ 㒊⛉Ꮫ┬㸦㸧ࠕᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿ゎㄝࠖSSSSࣇ࣮ࣞ࣋ࣝ㤋
㸰㸧ཌ⏕ປാ┬㸦㸧ࠕಖ⫱ᡤಖ⫱ᣦ㔪ゎㄝࠖSSSSࣇ࣮ࣞ࣋ࣝ㤋
㸱㸧ෆ㛶ᗓ㸪ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸪ཌ⏕ປാ┬ࠕᗂಖ㐃ᦠᆺㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬᩍ⫱࣭ಖ⫱せ㡿 㸦ࠖ㸧SSSSࣇࣞ
࣮࣋ࣝ㤋
㸲㸧ᩥ 㒊⛉Ꮫ┬㸦㸧ࠕᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿ゎㄝࠖSSSࣇ࣮ࣞ࣋ࣝ㤋
㸳㸧ஂ ⡿ኸஓ㸦㸧ࠕᗂඣᮇ࡟࠾ࡅࡿ⟬ᩘⓗάືࢆᘬࡁฟࡍᡭ㐟ࡧḷࡢ◊✲ࠖ㏆␥ᩘᏛᩍ⫱Ꮫ఍ㄅ SS 
㸴㸧ஂ ⡿ኸஓ㸦㸧ࠕᗂඣᮇ࡟࠾ࡅࡿᩘ㔞࣭ᅗᙧࡢ㛵ᚰ㸪ឤぬࢆ㧗ࡵࡿᡭ㐟ࡧḷࡢ◊✲㹼ಖ⫱⪅ࡢ⎔ቃᵓᡂ࡜᥼
ຓࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚㹼ࠖ⁠㈡▷ᮇ኱Ꮫ◊✲⣖せ SS
ᩘ㔞࣭ᅗᙧࡢឤぬ㸪㛵ᚰࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵ࡟ಖ⫱⪅࡟ᚲせ࡞ࡇ࡜
㸯 ⏕άࡸ㐟ࡧࡢ୰࡟⟬ᩘⓗάືࢆぢ࠸ࡔࡍຊ 
㸰 ぢ࠸ࡔࡋࡓ࡜ࡁࡢⓗ☜࡞ゝⴥࡀࡅ࣭⎔ቃ෌ᵓᡂࡍࡿຊ 
㸱 ⟬ᩘⓗάືࢆᘬࡁฟࡍ㐟ࡧࡸᩍᮦࢆ㛤Ⓨࡍࡿຊ 
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㸵㸧ᰩ⏣ᩔᏊࠕᗂඣࡢ⏕ά࡜ᩘ࣭㔞࣭ᙧࠖSᮾὒ㤋ฟ∧♫
㸶㸧᳃ᒣⱱᶞࠕᗂඣ࡜ᩘࠖSS ࣇ࣮ࣞ࣋ࣝ㤋
㸷㸧ᖹᒣチỤࠕࠕᗂඣࡢࠗ࠿ࡎ࠘ࡢຊࢆ⫱࡚ࡿࠖSS ୡ⏺ᩥ໬♫
㸧ྜྷ⏣᫂ྐࠕಖ⫱⪅࡟ᚲせ࡞ࠗᩘᏛຊ࠘࡜ࡑࡢ㣴ᡂࠖ᪥ᮏᩘᏛᩍ⫱Ꮫ఍➨ ᅇ᫓ᮇ◊✲኱఍ㄽᩥ㞟 S
㸧ஂ⡿ኸஓ㸦㸧ࠕ㡿ᇦࠕ⎔ቃࠖ࡟࠾ࡅࡿᩘ㔞࣭ᅗᙧࡢ㛵ᚰ㸪ឤぬࢆ⫱࡚ࡿಖ⫱ࡢ◊✲ࠖ⁠㈡▷ᮇ኱Ꮫ◊✲⣖
せ S
ஂ⡿ኸஓ㸦㸧ࠕ㡿ᇦࠕ⎔ቃࠖ࡟࠾ࡅࡿᩘ㔞࣭ᅗᙧࡢ㛵ᚰ㸪ឤぬࢆ⫱࡚ࡿಖ⫱ࡢ◊✲ࠖ⁠㈡▷ᮇ኱Ꮫ◊✲⣖せ
SS
ͤࡇࡢ◊✲ࡣ⁠㈡▷ᮇ኱Ꮫ◊✲೔⌮ᑂᰝጤဨ఍ࡢᑂᰝࢆཷࡅᢎㄆ῭࡛ࡍࠋ
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